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Web4lib  
Emnet for spalten denne gang er kanskje litt uventet. I en tid hvor alt handler om gode vevressurser og ikke minst 
blogger, er det kanskje gammeldags å skrive om en postliste. Men postlisten Web4lib er en viktig kilde til 
informasjon og diskusjon om hva som foregår på verdensveven av interesse for bibliotekarer.  
Web4lib er, som navnet antyder, dedisert verdensveven og betydningen den har for bibliotek. Det er en gammel 
liste i denne sammenhengen. Den ble opprettet allerede våren 1994, før de fleste av oss hadde hørt om world 
wide web og verdensveven ennå bare var et spennende prosjekt. Initiativet kom fra bibliotekarbeidere som holdt 
på å lage vevtjenere og savnet sårt noen de kunne diskutere problemer og løsninger med. Roy Tennant ved 
University of Berkeley tok utfordringen og annonserte listen i mai 1994 på en del andre postlister. Den slo an langt 
over det forventede. I løpet av de første 24 timer var det 360 som hadde abonnert, innen to uker var det over 
tusen. Det var en oppslutning som både begeistret og fortvilte de som startet den. De var overhodet ikke forberedt 
på trafikken det skapte. Men etter en del barnesykdommer kom de seg skikkelig på fote på en stabil tjener med 
god kapasitet. I dag er det rundt 3400 abonnenter fra hele verden. Det er moderat til høy trafikk på den, 
gjennomsnittlig femten til tyve innlegg pr dag, men kan bli mye høyere hvis det er NSF (noe som foregår). 
Innleggene på listen har gjennomgående høy kvalitet og my viktig har blitt diskutert der. Spesielt har jeg hat 
utbytte av diskusjonene rundt nye vevtjenester. Wikipedia, Google Scholar og Google Books har alle vært grundig 
gjennomdrøftet det siste året og har gitt meg mye bra informasjon. Verdien av den er både i temaene som blir 
diskutert og i kvaliteten på mange av innleggene.  Opprinnelig var den som nevnt ment som en støtteliste for de 
som jobbet med vevsider, men alle tema som kommer inn på bibliotek og world wide web blir tatt opp. Spesielt 
har jeg hatt glede av diskusjonene rundt nye søkemotorer og kvaliteten på forskjellige tjenester som blir lansert. 
Listen er mildt moderert. Roy Tennant er fortsatt listeeier og moderer med nennsom hånd, først og fremst ved å 
slå ned på misbruk. Grov misbruk er spamming, bruk til markedsføring, personlige angrep,  og brudd på 
copyright. Det har for mange vært fristende å sende kopier av viktige og relevante artikler som har vært publisert 
andre steder og er under copyright, men det blir slått ned på med hard hånd. Det skyldes ikke minst at listen ikke 
bare er en postliste, alle innlegg er i et søkbart arkiv og er også med i Google. Alle innlegg må behandles som om 
de er publisert på veven.  
Listen har et råd som utarbeider reglene for listen og hjelper listeeieren i å gjennomføre dem. I rådet sitter 
Thomas Dowling, Karen Schneider og Bernie Sloan. De som vil vite mer om hvem de, er bør søke etter dem i 
Google, og bli imponert. 
Den enkleste måten å følge med på listen er selvfølgelig å abonnere, all informasjon om hvordan man gjør det er 
på listens vevside, http://lists.webjunction.org/web4lib/.  
Da får man med alt som skjer, også det man ikke er så interessert i. Men det er ikke nødvendig å være abonnent 
for å lese listen. Alt som skrives lagres i et søkbart arkiv og det går tilbake til september 1995. Arkivet kommer 
man til fra hjemmesiden. En annen måte å søke i web4lib er å bruke Google og avgrense søket til arkivet til 
web4lib som er i domenet http://lists.webjunction.org/wjlists/web4lib/. Alle innleggene blir indeksert av Google og 
kommer med i det "åpne" web. I begge tilfellene får man adgang til alle innleggene og kan følge trådene i 
diskusjonene.  
Mer om listen finner man på hjemmesiden for den. Historien om hvordan den startet er skrevet av Roy Tennant i 
e-tidsskriftet Ariadne i 1997: http://www.ariadne.ac.uk/issue5/web4lib/%20
 
